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降 伏 ･加 工 硬 化 ･破 療
金属材料技術研究所 武 内 朋 之
変形中に結晶内で起こっている転位機構と変形曲線 との関連を左図のようなブロック
図で説明された｡結晶の種々の塑性的性質のうち,






および,武内先生独自の cel1-modelによる理論的解析 をされた｡更に, クラック先端の
応力を求めるのに, self-consistentに転位分布 を決め数値計算 をされた｡
転 位 の 動 力 学










化 し,具体例として振動転位のフォノン散乱 (muttering )について詳細に述べられたo
最後に,実験データとの比較が ThermalConductivity及び,FrictionalForceについてな
され,結晶の anl1armOnicityによるフォノン散乱の寄与と,flutteringmechanismによる
寄与の違いについて説明された｡
(春山 )
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